















































の残高は、1978 年には 108 億ドルであったものが、
79 年には 482 億ドル、80 年には 764 億ドル、81

























































































































































会社 ( 以下 BHC) のエッジアクト法人やノンバンク
子会社がマクファーデン法による保護を預金競争
以外のあらゆる分野で骨抜きにしてきたという。








































































成長である。1981 年 4 月 8 日現在で 1150 億ドル
以上の資産を有するようになったが、これは年初

























たものである。FHLBB は以下の 3 つの変更が必
要と考えている。
第 1 は、FSLIC が利用可能な財務省の借入枠の
実質的な拡大である。現在はわずか 7 億 5000 万
しか認められておらず、これは 1950 年に、まだ










































































































































































































































1979 年末の MMF のポートフォリオは、国内商業
銀行 CD が 28％、CP が 32％、ユーロダラー CDs
が 11.2％、財務省および連邦機関債が 12.5％、












（4）ジェー ムズ・シュミット (James C. Schmidt)39







































（6）フィリップ・スイート (Philip W.K. Sweet)45
銀行側から提起された他の論点の一つは、グラ
ス・スティーガル法をめぐるものである。この点
に関連してスイートは、レベニュ ・ーボンド (public 




1933 年当時は一般財源債 (general obligation bond)
が主流であり、レベニュー・ボンドは非常に小さ
な部分を占めているに過ぎなかった。だがそれ以


















































































































証のある S&L の平均コストは 6.38％であったが、







れた。1981 年 10 月 28 日には預金保険適応性法
(Deposit Insurance Flexibility Act) が下院を通過し
たが、上院での審議にはいたらなかった。
2 月 23 日に銀行委員会 (Banking Committee) 議







び 24 名の共同提案者によって修正案 (H.R.6267)
が 1982 年 5 月 3 日に提出され、同 20 日に下院を









年 10 月 7 日に法案 (S.1720) が提案され、その内
容は別の法案 (S.2879) に継承・統合されながらこ
れ以降審議された。この法案の一つの特徴は、規








































































下院も通過し、1982 年 10 月 15 日に「1982 年ガー
ン = セントジャーメイン預金金融機関法 (Garn - 

























よって、住宅産業を再活性化する法　(An act to 
revitalize the housing industry by strengthening 
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the financial stability of home mortgage lending 
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In this paper, I consider discussion about financial deregulation in the United States Congress. 
A financial deregulation in the United States has started with DIDMCA(Depository Institution Deregulation and 
Monetary Control Act of 1980). The transition period as 6 years was set in order to avoid a sudden and rapid change. 
That's a necessary period for financial institutions, espicially S&Ls, to correspond to the new situation.
But this plan is going to suffer a setback by rapid growth of MMF. After that to correspond to this situation, new 
legislation was groped after.
As a result, DIA(Depository Institution Act of 1982)  was enacted. One feature of DIA was competition 
promotion. It was natural to expect that the financial institution which fails would be increased as a result of the 
competition, so a new way was also introduced about failure processing. 
Former studies discribed that a process of financial deregulation was advanced straight, but actually, it consisted 
of many twists and a revolving process. DIA was the first turnaround point, and had big influence to the financial 
system configuration.This influence showed as the expansion of a OTD model, and that was one factor of a so-called 
"Leahman shock".
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